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UNA CONFLUÈNCIA SINGULAR 
DE LES TRADICIONS JESUÀNICA, PAULINA I LLUCANA
Agustí BORRELL
El professor Josep Rius-Camps és un mestre dels Fets dels Apòstols. Ha
dedicat les seves millors energies d’investigador infatigable a l’estudi de l’obra
llucana, especialment de la segona part. Amb una actitud de recerca constant,
ha escrit multitud d’articles i fins i tot diversos comentaris sobre el llibre dels
Fets. La seva mirada, sempre nova i creativa, convida a mantenir l’atenció con-
tínua en el text i en cada un dels seus detalls, i a observar-lo sense prejudicis ni
interpretacions establertes. Que serveixin com a petit homenatge d’admiració i
agraïment aquestes breus consideracions sobre un text singular dels Fets dels
Apòstols.
Segons el relat llucà, l’apòstol Pau, de tornada cap a Jerusalem, convoca a
Milet els «ancians» de la comunitat d’Efes, i els adreça un discurs de comiat
(Ac 20,18-35), en el qual els deixa diverses consideracions i recomanacions.
En la darrera reflexió afirma que ell no ha buscat mai d’aprofitar-se econòmi-
cament de la seva activitat apostòlica: referma que ha treballat amb les seves
pròpies mans per assegurar el seu sosteniment personal i el dels seus col·labo-
radors, i demana que el seu exemple sigui imitat. Com a fonament de la seva
argumentació, cita unes paraules de Jesús que clouen la seva intervenció: «Fa
més feliç donar que rebre» (Ac 20,35).
Es tracta d’un text únic, en el qual es produeix una peculiar confluència de
tradicions. Efectivament, Lluc posa en boca de Pau unes paraules atribuïdes a
Jesús. Aquesta convergència, poc habitual, justifica l’observació atenta d’una
breu frase que, a més, és introduïda amb una invitació a «recordar les paraules
de Jesús», cosa que centra explícitament l’atenció en la transmissió de la tradi-
ció evangèlica en els temps germinals del cristianisme. Així, doncs, serà útil
d’analitzar la relació del text amb la teologia llucana, amb la literatura paulina,
i amb el propi ensenyament de Jesús.
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1.  Una benaurança peculiar
La frase atribuïda a Jesús ocupa un lloc estratègic en el text llucà. Es tracta
de les últimes paraules de Pau en el seu discurs de comiat. L’apòstol, després
d’haver presentat un resum del seu propi comportament i de proposar-lo com a
model per a ser imitat, apel·la a l’ensenyament de Jesús. La frase de Jesús,
doncs, culmina i justifica l’exposició de Pau.1
Les paraules de Jesús s’han de llegir probablement en el context ampli del
discurs sencer, si bé tenen una relació més directa amb la part final (Ac 20,33-
35). Aquí, d’una manera una mica inesperada, Pau reivindica la seva actitud
generosa i desinteressada pel que fa a l’economia. Assegura que no ha «desitjat
plata ni or ni vestits», i que ha treballat amb les seves pròpies mans per mante-
nir-se ell mateix i per mantenir els seus acompanyants. D’aquesta praxi, asse-
gura, en són testimonis els seus oients, als quals ha mostrat així la convenièn-
cia de treballar «per ajudar els febles». En aquest moment les paraules de Jesús
són citades per donar força a aquesta petició. Lluc, per tant, associa les parau-
les de Jesús amb el comportament de Pau.
La formulació de la frase atribuïda a Jesús recorda les benaurances, si bé
amb alguna diferència notable: 	 
	 	 	  	
	. Cal
notar que el Còdex Beza, en lloc de l’insòlit neutre inicial, redacta la frase en
masculí (), cosa que dóna com a resultat una sintaxi si més no curiosa.
La frase, doncs, té forma impersonal en el text alexandrí i personal en el text
occidental. Com observa J. Dupont, les benaurances no se solen expressar en
neutre, sinó en masculí.2 No hi ha cap altre exemple de 	 en neutre en
tot el Nou Testament, ni tampoc en l’Antic Testament. L’únic text comparable
en la literatura propera a la Bíblia es troba en el Quart llibre dels Macabeus
(4Ma 7,22), si bé no és una benaurança pròpiament dita: «És benaurat suportar
qualsevol sofriment per causa de la virtut» (       	    
    	    	      	  	

	
	 	 
	). Una altra diferència amb les benaurances típiques
és que la frase llucana té, si més no aparentment, un sentit comparatiu i no pas
absolut,3 tot i que alguns autors l’interpreten com una antítesi i no com una
comparació, malgrat la presència de 	.4
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1. Cf. Robert F. O’Toole, «What Role Does Jesus’ Saying in Acts 20,35 Play in Paul’s
Address to the Ephesian Elders?», Bib 75 (1994) 329-349; segons O’Toole, les paraules de Jesús
unifiquen i resumeixen el pensament del discurs (cf. p. 340).
2. Cf. Jacques Dupont, Le discours de Milet. Testament pastoral de Saint Paul (Actes
20,18-36) (LD 32), Paris: Cerf 1962, 332.
3. R. O’Toole remarca que la frase de Jesús en Ac 20,35 s’aparta de les benaurances, so-
bretot «in being impersonal and not absolute because it allows of “more” and “less”» («What
Role», 331).
4. Cf. Joachim Jeremias, Unknown Sayings of Jesus, London: SPCK 1958, 78: «the logion
speaks of a difference not in degree, but in kind». R. O’Toole («What Role», 331) cita D’Aragon 
La literatura grega, i també la llatina, ofereixen un bon nombre d’expres-
sions més o menys semblants a la dels Fets dels Apòstols.5 Un dels textos
adduïts amb més freqüència pertany a les Historiae de Tucídides; el text asse-
gura que els tracis tenien com a norma «rebre més que donar» (      	 
  	
	  	).6 També hi ha pensaments comparables, si bé verbalment no
tan propers, en Plutarc, Aristòtil, etc.7 En el mon llatí, es poden citar exemples
de Sèneca («Errat si quis beneficium accipit libentius quam reddit»).8 Després
d’una anàlisi detallada d’aquests i altres possibles paral·lels, J. Dupont conclou
que possiblement existia un aforisme grec que anava en aquest sentit, però no
hi ha indicis que aquest sigui l’origen de la frase de Jesús.9 Com a màxim, la
dita hauria pogut influir en la formulació grega d’un aforisme de Jesús que en
la seva etapa aramea potser tenia una forma més desenvolupada.10 També Kil-
gallen rebutja que el text de Tucídides hagi contribuït a crear la frase atribuïda
a Jesús.11
Pel que fa al possible rerefons bíblic i jueu, el text més proper es troba en el
llibre del Siràcida, que aconsella: «No siguis dels qui paren la mà a l’hora de
rebre i, a l’hora de donar, la tanquen» ( 
  
  


	 
 

	  
	  	 	

	) (Sir 4,31). Si bé s’hi pot reconèixer
un cert paral·lelisme de pensament, és evident que la sentència del Siràcida no
es pot considerar un antecedent directe del text dels Fets dels Apòstols.12
En la literatura cristiana dels primers temps hi ha textos que evoquen
d’alguna manera la frase atribuïda a Jesús. Així, la Didakhé recull aquest pen-
sament: «Feliç el qui dóna (                 ) segons el manament, perquè
és innocent. Ai del qui rep (  		); si rep perquè té necessitat, és
innocent, però el qui rep sense tenir necessitat, donarà comptes de per què ha
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entre els qui asseguren que no es tracta d’una comparació, sinó d’una antítesi. Per la seva banda,
J. Dupont (Le discours de Milet, 333) interpreta que el to comparatiu ve per l’influx del tema tra-
dicional grec de donar i rebre, però que la frase es pot interpretar perfectament en sentit antitètic.
5. J. Dupont cita un bon nombre de textos paral·lels de la literatura grega i llatina (Le dis-
cours de Milet, 324-330).
6. Tucídides, II,97,4.
7. Cf. Plutarc, Moral., 173D, 181F; Aristòtil, Eth. nic., IV,1,7.
8. Sèneca, Lucil., 81,17.
9. En canvi, E. Haenchen pensava que Lluc simplement havia cristianitzat un proverbi grec;
cf. Ernst Haenchen, The Acts of the Apostles. A Commentary, Philadelphia: The Westminter
Press 1971, 595.
10. Dupont, Le discours de Milet, 328.
11. John J. Kilgallen, «Acts 20:35 and Thucydides 2.97.4», JBL 112 (1993) 312-314. El
debat, tanmateix, continua; cf. Eckhard Plümacher, «Eine Thukydidesreminiszenz in der Apos-
telgeschichte (Apg 20,33-35 – Thuk. II 97,3f.)», en Jens Schröter – Ralph Brucker (eds.),
Geschichte und Geschichten (WUNT 170), Tübingen: Mohr Siebeck 2004, 127-133.
12. J. Dupont diu que aquest és l’únic paral·lel d’Ac 20,35 en la literatura jueva, i que a més
«reste fort approximatif» (Le discours de Milet, 327).
rebut i amb quina finalitat» (Did 1,5). La Primera carta de Climent als Corintis,
entre la llarga llista de lloances inicials a la comunitat, hi situa aquesta: «Us era
més agradable donar que rebre (	 	
  		
)» (1Cl 2,1).
2.  La tradició llucana
Els textos de l’Evangeli de Lluc amb els quals es pot relacionar Ac 20,35
són nombrosos.13 Val la pena d’observar-ne alguns que són particularment sig-
nificatius i que poden ajudar a il·luminar el text estudiat.
En el fragment llucà que segueix a les Benaurances abunden les invitacions
de Jesús a «donar», un concepte que Lluc usa amb relativa freqüència, ja sigui
amb el verb  o amb els seus múltiples derivats. Jesús convida a donar
sense restriccions: «Dóna () a tothom qui et demana, i no reclamis res al
qui et pren allò que és teu» (Lc 6,30). L’exhortació es troba en el context de
l’amor als enemics, que té el seu paral·lel en l’Evangeli de Mateu, si bé Lluc hi
afegeix: «Presteu sense esperar res a canvi», i la promesa d’una gran recom-
pensa, a més de la garantia que aquesta actitud fa dels deixebles fills de Déu i
imitadors de la seva bondat (Lc 6,35). D’altra banda, Lluc situa ben a prop la
invitació a donar amb la seguretat de rebre en abundància: «Doneu (
), i
us donaran: us abocaran a la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curu-
lla fins a vessar» (Lc 6,38). S’insinua aquí una orientació escatològica, sobretot
per la promesa d’una gran recompensa en un temps indeterminat.
La paràbola del servent que vetlla (Lc 12,35-48) ofereix alguns elements
sorprenents de proximitat en Ac 20,35. Els servents que l’amo trobarà vetllant
quan torni són anomenats «feliços» (        ) (Lc 12,37.38), i és proclamat
igualment «feliç» () l’administrador fidel i assenyat a qui l’amo confia
els seus servents perquè els doni (     	  ) l’aliment en el temps oportú (Lc
12,42-43).14 Aquest fragment és interpretat sovint com una referència als res-
ponsables de la comunitat,15 cosa que reforçaria la relació amb Ac 20,35.
També aquí hi ha una evident connotació escatològica.
En l’àpat en dissabte a casa d’un fariseu, Jesús exhorta el seu amfitrió a no
convidar, quan faci un dinar o un sopar, els seus amics ni els seus parents, sinó
pobres, invàlids, coixos i cecs. I afegeix: «Feliç de tu (), llavors, per-
què ells no tenen res per a recompensar-te (		), i la recompensa, la
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13. Una llista molt àmplia de paral·lels llucans d’Ac 20,35 es troba en O’Toole, «What
Role» 334-340; cf. també Dupont, Le discours de Milet, 330-331.
14. El paral·lelisme amb Ac 20,35 és remarcat per O’Toole, «What Role», 335: «Jesus
declares someone blessed for giving to others».
15. R. O’Toole observa que segons molts estudiosos, Lc 12,41-48 es refereix als responsa-
bles de la comunitat (cf. «What Role», 336).
trobaràs quan ressuscitin els justos» (Lc 14,14). És, doncs, una nova proclama-
ció de felicitat per al qui dóna en lloc de rebre, associada també a una promesa,
aquesta vegada explícitament escatològica.
S’hi poden afegir encara textos com la invitació de Jesús a la generositat
envers els pobres: «Veneu els vostres béns i doneu (    
) els vostres diners
com a almoina» (Lc 12,33; cf. també 11,41), on la continuació suggereix igual-
ment una recompensa extraordinària («un tresor al cel»). Un esquema semblant
té la recomanació a l’home ric: «Ven tot el que tens i reparteix-ho (      )
entre els pobres, i tindràs un tresor al cel» (Lc 18,22). És possible afegir-hi
encara la invitació a guanyar-se amics a costa del diner (Lc 16,9), que es pot
entendre també com una crida a la generositat que porta associada una recom-
pensa eterna.
El contrast entre els rics, que ja tenen el seu consol (Lc 6,24) i els pobres és
freqüent en l’Evangeli de Lluc. A banda de les Benaurances (Lc 6,20.24), cal
recordar la paràbola del ric i Llàtzer (Lc 16,19-31), on el canvi radical de situa-
ció entre pobres i rics, en perspectiva escatològica, és formulat explícitament
en les paraules d’Abraham al ric: «Fill, recorda’t que en vida et van tocar béns
de tota mena, mentre que Llàtzer només va rebre mals. Ara, doncs, ell troba
aquí consol i tu, en canvi, sofriments» (Lc 16,25).
Aquest breu recorregut per diversos textos llucans que presenten semblan-
ces amb Ac 20,35 convida a posar l’atenció en dos aspectes: la generositat
envers els pobres i la dimensió escatològica. En efecte, la invitació repetida de
Jesús a donar, té com a destinataris els desvalguts; en el text dels Fets, aquesta
sol·licitud pels necessitats es manifesta en l’avís segons el qual cal «ajudar els
febles». D’altra banda, l’evangeli insisteix una i altra vegada en la recompensa
definitiva que va associada a la generositat; el caire escatològic de la «benau-
rança» d’Ac 20,35 no s’ha de descartar, més aviat al contrari, tenint en compte
el plantejament constant de Lluc.
3.  L’ensenyament de Jesús
La frase d’Ac 20,35 forma part dels anomenats «àgrafs», és a dir, frases
atribuïdes a Jesús que no figuren en els evangelis canònics. En realitat, se li ha
de reconèixer un valor equivalent al de les paraules de Jesús presents en
l’Evangeli de Lluc, si acceptem amb totes les conseqüències que els Fets dels
Apòstols formen part d’un únic projecte literari, de tipus evangèlic, que amb
raó podem anomenar «la doble obra llucana».16 Encara que Lluc no citi la frase
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16. Aquest és un dels aspectes més remarcats en els estudis de Josep Rius-Camps sobre els
escrits de Lluc.
de Jesús en el seu context original, sinó posant-la en boca de Pau com un
record posterior, continua formant part de l’única tradició sobre Jesús recollida
i transmesa per l’evangelista.
Tanmateix, l’autenticitat del lòguion és molt discutida. Era defensada amb
bons arguments per J. Jeremias.17 La rebutgen, lògicament, els autors que, com
Haenchen, creuen que es tracta d’una dita grega atribuïda a Jesús per Lluc.18
Alguns autors addueixen la presència d’una frase semblant en la Primera carta
de Climent per sostenir l’autenticitat d’Ac 20,35 en base al criteri de testimo-
niatge múltiple;19 de totes maneres, la hipòtesi resulta discutible; fins i tot
acceptant que el text de la carta de Climent sigui una variant de la frase de
Jesús, caldria demostrar la seva independència en relació al text llucà.
Tanmateix, no hi ha arguments seriosos per a rebutjar que les paraules d’Ac
20,35 tinguin les seves arrels en la tradició evangèlica i fins i tot en el ministeri
de Jesús. La breu anàlisi anterior sobre els textos llucans mostra si més no que
la frase «fa més feliç donar que rebre» encaixa sense dificultats en la imatge de
Jesús que es desprèn de l’Evangeli de Lluc. Sense necessitat de fer ara un reco-
rregut detallat pels evangelis, es pot afirmar que Ac 20,35 respon perfectament
a les característiques de l’ensenyament de Jesús recollit en els evangelis, tant
pel contingut com per la terminologia.20
Un dels indicis de la proximitat d’Ac 20,35 en l’ensenyament del Jesús
històric és el seu probable sentit escatològic. Si bé en la formulació de la frase
la dimensió escatològica no hi és explícita, la comparació amb altres textos de
l’obra llucana porta a la conclusió que és altament probable que la felicitat a
la qual es refereix el text tingui a veure amb la recompensa futura repetida-
ment promesa per Jesús als qui es desprenen dels seus béns i actuen amb
generositat envers els pobres. En aquest sentit, es pot afirmar que el terme
        , quan és usat per Jesús, sol tenir un sentit escatològic (cf. Mt 5,3-11;
11,6; 24,46; Lc 6,20-22; 12,37.38.43; 14,14.15).21 La recompensa futura és un
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17. J. Jeremias afirmava: «This is a genuine saying of Jesus» (Unknown Sayings of Jesus,
80; tanmateix, en edicions posteriors posa en dubte la historicitat del text).
18. Haenchen, The Acts of the Apostles, 595.
19. Així ho fa B. Witherington, segons el qual el text de 1Cl 2,1 conté una forma variant del
lòguion, la qual cosa «may suggest by the criteria of multiple attestation that this goes back to
the earliest period of the Jesus movement, perhaps even to Jesus» (Ben Witherington III, The
Acts of the Apostles. A Socio-Rhetorical Commentary, Carlisle – Grand Rapids: Paternoster
Press – Eerdmans 1998, 636). Hi afegeix també com a indici el paral·lelisme amb Sir 4,31, amb
l’argument que l’ensenyament de Jesús tenia un rerefons sapiencial.
20. Segons R. O’Toole, «... the terminology of Jesus’ saying in Acts 20,35 is consonant
with Luke’s (and the other Synoptics) portrayal of Jesus’ teaching» («What Role», 349).
21. J. Dupont afirma: «Quand il proclame certains hommes “hereux”, Jésus se place réguliè-
rement à un point de vue eschatologique... C’est le bonheur que Dieu accordera aux élus à la fin
des temps, par opposition à tout bonheur terrestre, caduc et passager» (Le discours de Milet,
tema que apareix en algunes ocasions quan Jesús parla de donar i rebre (cf. Lc
6,38; 14,14).
En qualsevol cas, les repetides invitacions de Jesús a donar amb generositat,
les seves promeses de felicitat als pobres, els seus advertiments als rics, i altres
ensenyaments semblants emmenen a afirmar que l’expressió «fa més feliç
donar que rebre» és un bon resum de l’ensenyament de Jesús i que és probable
que provingui d’ell mateix.22
4.  Relació amb les cartes paulines
Lluc relaciona la frase «fa més feliç donar que rebre» amb l’apòstol Pau.
No tan sols perquè la posa en boca de l’apòstol, sinó perquè la presenta com el
resum del seu pensament i de la seva manera de comportar-se. Té corres-
pondència aquest plantejament amb el que coneixem de Pau pels seus propis
escrits?
La comparació del discurs de Milet amb les cartes paulines ha estat desen-
volupada en detall, entre d’altres, per L. Aejmelaeus, que arriba a la discutible
conclusió que Lluc no hauria conegut personalment Pau i sí que coneixia en
canvi les seves cartes i les hauria usades en la redacció d’Ac 20,17-35, adap-
tant-ne alguns aspectes a les noves situacions dels cristians.23 Per la seva
banda, Witherington afirma que el discurs de Milet és, en tot el llibre dels Fets
dels Apòstols, el més proper al llenguatge de les cartes de Pau, i que no hi ha
res en el contingut del discurs que es pugui considerar «no paulí».24 Sense
entrar ara en l’anàlisi de tot el discurs, observem tan sols la frase final i el seu
context immediat.
Pel que fa concretament a les paraules atribuïdes a Jesús, convé reconèixer
en primer lloc que la benaurança és un tipus de llenguatge gens habitual en els
textos paulins. El terme  és present per dues vegades en un fragment
de la Carta als Romans que el Salm 32 cita: «Feliços els qui han vist perdona-
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337). També J. Jeremias fa la mateixa observació: «when Jesus speaks of blessedness, he is thin-
king of the age of salvation» (Unknown Sayings of Jesus, 80).
22. J. Dupont comenta: «Jésus a vraiment enseigné qu’il y a “plus de bonheur à donner qu’à
recevoir”; il n’y a qu’à “se souvenir de ses paroles”: l’expression traduït parfaitement le sens
général de ce qu’il a dit» (Le discours de Milet, 331).
23. Lars Aejmelaeus, Die Rezeption der Paulusbriefe in der Miletrede (Apg 20:18-35)
(Annales academiae scientiarum fennicae B232), Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia 1987.
24. Cf. Ben Witherington III, The Acts of the Apostles. A Socio-Rhetorical Commentary,
Carlisle – Grand Rapids: Paternoster Press – Eerdmans 1998, 610-611, que afegeix una observa-
ció interessant: «What is of special note […] is that the bulk of this speech is parallel to terms
and ideas found in the undisputed Paulines, not the later, more controverted Pastorals.»
des les seves faltes i coberts per un vel els seus pecats! Feliç l’home a qui el
Senyor no té en compte el pecat!» (Rm 4,7-8). Més endavant, el terme apareix
en la mateixa carta en un context d’exhortació a no escandalitzar els febles per
qüestions d’aliments: «Feliç () el qui no s’acusa a si mateix quan ha
discernit el que ha de fer!» (Rm 14,22). El darrer text es refereix a la possibili-
tat que una viuda es torni a casar, cosa que Pau admet, però afegint-hi: «Tan-
mateix, serà més feliç (
) si no ho fa» (1Co 7,40). S’hi podrien afe-
gir, per tenir en compte tot el corpus paulí, dos textos de la Primera carta a
Timoteu, si bé no es refereixen a una persona humana, sinó a Déu mateix:
«Aquesta doctrina, que m’ha estat confiada, és el gloriós evangeli del Déu
benaurat (  
)» (1Tm 1,11); «Déu farà que es manifesti en els
temps fixats, ell que és el benaurat ( ) i l’únic sobirà» (1Tm 6,15).
Des del punt de vista formal, doncs, es pot dir que no hi ha cap paral·lel de la
frase d’Ac 20,35 en els escrits paulins. Tanmateix, això no significa que el con-
tingut del text, i sobretot en el sentit concret que pren en el seu context, sigui
absent del pensament de Pau.
Les crides a la generositat formen part de l’epistolari paulí. N’hi ha prou de
recordar la insistència amb què exhorta els corintis a dur a terme la col·lecta a
la qual s’havien compromès per ajudar la comunitat de Jerusalem (2Co 8-9).
Allí els demana que cadascú doni allò que de cor ha decidit, i hi afegeix una
citació bíblica: «Déu estima el qui dóna amb alegria» (2Co 9,7; cf. Pr 22,8),
uns textos i un esquema de pensament que no són lluny d’Ac 20,35, on una
paraula de Jesús justifica la invitació a la generositat i insinua una recompensa
divina. A més, l’argumentació paulina es completarà encara amb una altra cita-
ció, aquesta dels Salms, que referma la crida a la generositat amb els necessi-
tats: «Ho ha repartit, ho ha donat als pobres» (2Co 9,9; cf. Sl 112,9).
Segons Ac 20,33, Pau assegura que no ha desitjat res de ningú, referint-se a
la seva activitat apostòlica i, per tant, als qui formaven part de les comunitats
cristianes. L’afirmació que no ha volgut rebre ajuda personal de les comunitats
també és present en les cartes paulines. Els llocs on l’argumentació és més
directa, i amb un punt de polèmica, es troben en les cartes als Corintis. 1Co 9
és un capítol especialment proper al discurs de Milet, per diverses raons. Pau
hi defensa el dret que té, com qualsevol altre apòstol, a ser mantingut material-
ment per les comunitats, però assegura que ha renunciat conscientment a fer-ne
ús: «Si d’altres exerceixen aquest dret damunt vostre, molt més el podem exer-
cir nosaltres. Però mai no n’hem fet ús; al contrari, ho suportem tot per no
posar cap obstacle a l’evangeli del Crist» (1Co 9,12). I més endavant afegeix:
«Jo no he fet ús de cap d’aquests drets, i no escric aquestes ratlles amb la
intenció de reclamar-los» (1Co 9,15).
En la Segona carta als Corintis insistirà en el fet que no s’ha aprofitat de la
comunitat: «Compreneu-nos bé: nosaltres no hem perjudicat ningú, ni hem
arruïnat ningú, ni hem explotat ningú» (2Co 7,2). En la mateixa carta recordarà
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que no va demanar cap compensació pel fet d’haver portat l’anunci de l’evan-
geli a Corint: «Ja sabeu que us vaig anunciar gratuïtament l’evangeli de Déu»
(2Co 11,8). Malgrat això, en aquest mateix text admet que va acceptar l’ajuda
d’altres comunitats, precisament per no haver de demanar res als corintis, quan
en va tenir necessitat: «He pres els béns d’altres comunitats, més ben dit, he
acceptat que em mantinguin per poder-me dedicar al vostre servei...» (2Co
11,8-9; cf. Fl 4,15-16). Aquest reconeixement, si bé es pot considerar l’excep-
ció que confirma la regla, és ignorat per Lluc en la redacció dels Fets dels
Apòstols.
4.1. Treballar amb les pròpies mans
El fet d’haver-se mantingut amb el treball de les seves pròpies mans, que
Lluc posa en boca de Pau (Ac 20,34:  

  [ 

  en el Còdex
Beza]), és confirmat per Pau en la Primera carta als Corintis amb una expressió
semblant: «Ens fatiguem treballant amb les pròpies mans (  
	)»
(1Co 4,12). De fet, aquesta era una recomanació que ja havia inculcat als tessa-
lonicencs des de bon principi, com els recorda en la primera carta: «Tingueu
com un honor de viure en pau, ocupar-vos cadascú de la seva feina i treballar
amb les pròpies mans, tal com us vam manar» (1Te 4,11).25 Si els exhortava
així, era perquè ell i els seus col·laboradors podien presentar-se com a models:
«Per a no ser una càrrega a ningú, vam treballar nit i dia, mentre us anuncià-
vem l’evangeli de Déu» (1Te 2,9).
Un text especialment proper al discurs de Milet es troba en la Segona carta
als Tessalonicens. Més enllà dels debats sobre l’autenticitat paulina de la carta,
constitueix un testimoni, coincident amb el dels Fets dels Apòstols i el de les
cartes indiscutiblement paulines, sobre la pràctica de l’apòstol de treballar per
no ser una càrrega per a les comunitats. En aquest cas, a més, Pau es postula
com a model a imitar pels cristians: «Germans, en nom de nostre Senyor Jesu-
crist, us manem que us aparteu de qualsevol germà que visqui desvagat i no
segueixi l’ensenyament que us vam donar. Tots sabeu què heu de fer per a imi-
tar el nostre exemple. Entre vosaltres no vivíem desvagats ni demanàvem que
ens alimentéssiu de franc, sinó que amb penes i fatigues treballàvem nit i dia
per no ser una càrrega a ningú. I no perquè no tinguéssim dret a ser mantinguts,
sinó perquè volíem donar-vos un exemple a imitar. De fet, quan érem entre
vosaltres us repetíem aquesta norma: “Qui no vulgui treballar, que no mengi”»
(2Te 3,6-10). La Carta als Efesis recull una altra exhortació semblant, encara
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25. L. Aejmelaeus remarca els abundants paral·lelismes fins i tot verbals entre 1Te 4,11 i Ac
20,35 (Die Rezeption der Paulusbriefe in der Miletrede, 169).
més propera a Ac 20,35, perquè uneix el treball amb les pròpies mans i la
generositat amb els necessitats: «El qui robava, que deixi de robar; que procuri
treballar honestament amb les seves mans i així pugui donar al qui passa
necessitat» (Ef 4,28).
Es pot parlar, doncs, d’una coincidència notable entre l’afirmació que Lluc
atribueix a Pau en els Fets dels Apòstols i les informacions que transmeten les
cartes paulines. Pau tenia un interès notable a mantenir-se amb el seu propi tre-
ball per no haver de dependre econòmicament de les comunitats, entre altres
coses per a oferir un exemple que pogués ser imitat pels cristians. La coin-
cidència no és absoluta, en primer lloc perquè Lluc no es refereix a les excep-
cions que Pau va admetre en aquesta norma que s’havia autoimposat. D’altra
banda, del text llucà es dedueix un altre aspecte del qual no hi ha reflex en les
cartes, i és el fet que Pau, amb el seu treball, subvenia igualment a les necessi-
tats dels seus col·laboradors (   	 
! 
), cosa que atorga a l’acti-
tud de Pau una generositat encara superior, i molt més en la versió del Còdex
Beza, que hi anteposa 	.26
4.2. La imitació de Pau
En tot el discurs hi ressona la idea de l’apòstol com a model. Una de les
finalitats principals de les explicacions de Pau sobre el seu propi comporta-
ment és exhortar els responsables de la comunitat d’Efes a imitar-lo. De fet, en
el mateix verset final se suggereix prou explícitament aquesta idea, quan Pau
diu als seus oients: «He mostrat que convé de treballar així» (Ac 20,35), amb
la qual cosa els elements autobiogràfics dels versets anteriors prenen un caire
parenètic.
La invitació de Pau a imitar-lo tampoc no és estranya en les seves cartes.
Als corintis els ho demana després d’haver recordat el seu comportament com
a servidor de Crist i totes les dificultats que ha hagut de sofrir a causa de la
seva condició d’apòstol: «Us prego, doncs, que sigueu imitadors meus» (1Co
4,16); cal notar que immediatament abans ha situat el treball manual entre la
llista d’elements que fan feixuga la vida dels apòstols: «Ens fatiguem treballant
amb les pròpies mans» (1Co 4,12). També havia felicitat els tessalonicens per
haver acollit la predicació evangèlica i per haver-se identificat amb els apòstols
fins al punt d’imitar-los: «Vosaltres us heu fet imitadors nostres i del Senyor»
(1Te 1,6). Als filipencs els demana que procurin reproduir el seu exemple:
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«Sigueu imitadors meus i fixeu-vos en els qui viuen segons el model que teniu
en mi» (Fl 3,17).
El text ja esmentat de la Segona carta als Tessalonicencs, centrat en el tre-
ball manual, conté igualment una crida a la imitació: «Tots sabeu què heu de
fer per a imitar el nostre exemple... volíem donar-vos un exemple a imitar»
(2Te 3,7.9). Encara s’hi podria afegir la petició que Pau fa als gàlates, si real-
ment s’entén com una exhortació a imitar-lo: «Comporteu-vos ("	

) com
jo, que jo també em vaig comportar com vosaltres» (Ga 4,12).
Pensant en el discurs de Milet, i concretament en Ac 20,35, el text que s’ha
de tenir més present és aquell en el qual Pau vincula la imitació d’ell a la de
Crist: «Sigueu imitadors meus, com jo ho sóc de Crist» (1Co 11,1). Aquí hi ha
segurament la clau última de les repetides invitacions de Pau a imitar-lo: la
convicció personal segons la qual ell actua sempre tenint Crist com a model.
La idea es pot entreveure també en 1Te 1,6, ja citat. En aquest sentit, la dinà-
mica d’Ac 20,35 és molt semblant: aquí una benaurança de Jesús és el fona-
ment de l’exhortació de Pau a imitar-lo a ell.
El text paulí més observat a l’hora d’analitzar els paral·lelismes amb el dis-
curs de Milet és 1Co 9. Tot el capítol, efectivament, gira entorn de la qüestió
del manteniment de l’apòstol. Pau reivindica la seva opció de renunciar al dret
de rebre el sosteniment econòmic de la comunitat i posa en evidència el seu
comportament desinteressat i generós, que es manifesta en el fet de treballar
per no haver de demanar ajuda a ningú.27 Alguns autors fins i tot han volgut
veure en el conjunt que comença en 1Co 9 una mena d’estructura retòrica que
hauria estat represa per Lluc en el discurs de Milet, i en la qual destaquen: la
discussió sobre el comportament de Pau entre els cristians, la citació de parau-
les de Jesús (cf. 1Co 9,14) i l’exhortació final a imitar l’exemple de Pau (cf.
1Co 11,1).28
4.3. Ajudar els febles
No s’ha de passar per alt la presència en Ac 20,35 d’una expressió singular,
situada ben bé abans de la citació de les paraules de Jesús. Segons Lluc, Pau
afirma que la finalitat de treballar per mantenir-se econòmicament és 	-
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27. Cf. Álvaro Pereira Delgado, De apóstol a esclavo. El exemplum de Pablo en 1
Corintios 9 (AnBib 182), Roma: Gregorian & Biblical Press 2010. Segons l’autor, «1Co 9 fue
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28. Cf. Witherington, The Acts of the Apostles, 614.
   	 
        	     
 	    	   	, que es pot traduir literalment per «ajudar els
febles». El verb 		
 és usat amb freqüència en els LXX, però en el
NT només es troba, a part del nostre text, en Lc 1,54 i 1Tm 6,12, en contextos
força diferents al d’Ac 20,35.
El terme     
 	 
  , que significa «ser feble», en un sentit que pot variar
segons el context («estar malalt, no tenir forces, ser feble en la fe...»), sembla
usat aquí com a equivalent de ser pobre o estar mancat de recursos econò-
mics.29 El verb és conegut per Pau, com també la forma adjectival 
	, per
exemple per referir-se als qui són febles en la fe (cf. Rm 14,1.2; 1Co 8,11.12).
Pau es mostra especialment sensible davant els «febles»: «Acolliu (-
	

) els qui són febles en la fe i no critiqueu la seva manera de pensar»
(Rm 14,1); «Per culpa del coneixement que tu tens, es perdrà el qui és feble»
(1Co 8,11); «M’he fet feble amb els febles per guanyar els febles» (1Co 9,22);
«Quan algú és feble, jo també m’hi sento» (2Co 11,29)... Als tessalonicens,
enmig d’una llarga sèrie de recomanacions, els diu (amb una frase que té un
cert paral·lelisme amb Ac 20, 35): «Feu-vos càrrec dels febles (	


 	

		)» (1Te 5,14).
El sentit de la frase en Ac 20,35, tenint en compte el fil de l’argumenta-
ció, es refereix probablement als qui tenen dificultats econòmiques, és a
dir, als pobres. Pau no és aliè a la sensibilitat pels més desafavorits en les
comunitats.30 Als corintis els retreu amb duresa la falta d’atenció als més
pobres: «¿Que no teniu les vostres cases, si voleu menjar i beure? ¿O bé
menyspreeu l’Església de Déu i voleu avergonyir els qui no tenen res? Què
us haig de dir? Que us en felicito? En això no us puc pas felicitar!» (1Co
11,22). L’organització de la col·lecta en favor dels pobres de la comunitat
de Jerusalem  (cf. Rm 15,26; 2Co 8.9) és un altre signe evident d’aquest
interès.
5.  Recordar les paraules de Jesús
La frase atribuïda a Jesús en Ac 20,35 és introduïda amb una indicació
sobre la necessitat de «recordar les paraules del Senyor Jesús» (		

	 
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29. Segons F. F. Bruce, «Here the reference is in particular to those who were sick and una-
ble to earn their own living» (F. F. Bruce, The Acts of the Apostles. The Greek Text with Intro-
duction and Commentary, Grand Rapids, MI: Eerdmans 1990, 436).
30. B. Witherington remarca les implicacions socials de la frase «fa més feliç donar que
rebre»: «The Greco-Roman world was honeycombed by social networks grounded on the princi-
ple of reciprocity, of “giving and receiving”. Paul’s exhortation here is to break that cycle and
serve and help those who can give nothing to return» (The Acts of the Apostles, 626).
	 "	   !#). D’aquesta manera, es presenta com un ensenya-
ment conegut,31 que s’ha de mantenir en el record i en la pràctica.
Tot el discurs de Milet es basa en el record d’ensenyaments i fets ja cone-
guts. Pau comença dient: «Ja sabeu com m’he comportat sempre amb vosaltres
des del mateix dia que vaig arribar a l’Àsia» (Ac 20,18), amb la qual cosa el
discurs sencer se situa des de l’inici en aquest to de rememoració del passat.32
De fet, Pau anirà referint-se a diversos aspectes del seu comportament des del
temps de la seva activitat apostòlica fins aquell moment. En les seves paraules
hi ha igualment anuncis de fets futurs i recomanacions als oients sobre com
hauran de comportar-se, elements característics dels discursos de comiat. La
invitació a recordar l’actitud de Pau serveix com a argument exhortatiu; els
diu: «Recordeu que durant tres anys, de nit i de dia, no he parat d’exhortar amb
llàgrimes cadascun de vosaltres» (Ac 20,31). Aquest verset fa evident que Pau
s’adreça a oients als quals ha ensenyat i exhortat en altres ocasions, i confirma
que tot el discurs està basat en la memòria i el record.33 També en el fragment
final es torna a insistir en el coneixement que els oients ja tenen d’allò que Pau
els explica, concretament del fet que ell treballava per mantenir-se econòmica-
ment: «Vosaltres mateixos sabeu...» (Ac 20,34).
El record de les paraules de Jesús és present en altres llocs de l’obra lluca-
na, on es mostren l’eficàcia i la importància de tenir present el que Jesús havia
dit. Així, en el relat de les negacions de Pere, el moment culminant arriba quan
la mirada de Jesús provoca en Pere el record de l’anunci de les negacions:
«Llavors el Senyor va girar-se i mirà Pere; i Pere es recordà de les paraules
que el Senyor li havia dit: “Abans que avui canti el gall, m’hauràs negat tres
vegades”» (Lc 22,61). En l’episodi del sepulcre buit, els dos homes amb vestits
resplendents que s’apareixen a les dones els transmeten la notícia de la resur-
recció i els evoquen les paraules de Jesús: «No és aquí: ha ressuscitat. Recor-
deu què us va dir quan encara era a Galilea: “Cal que el Fill de l’home sigui
entregat a les mans dels pecadors, que sigui crucificat i que ressusciti el tercer
dia.” Elles van recordar aquestes paraules de Jesús» (Lc 24,6-8). Jesús mateix,
en el diàleg amb els deixebles d’Emmaús, els convida a recordar les seves prò-
pies paraules: «Això és el que us vaig dir quan encara era amb vosaltres: “Cal
que es compleixi tot el que hi ha escrit de mi en la Llei de Moisès, en els Pro-
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31. Cf. Bruce, The Acts of the Apostles, 436: «It is implied that they already knew this and
presumably other sayings of the Lord. Collections of his sayings were probably in circulation by
this time.»
32. Segons B. Witherington, «As the beginning of the speech indicates in v. 18, this is a spe-
ech grounded and presupposing the memory of the audience. They already know at least most of
what Paul will say about the past…» (The Acts of the Apostles, 616).
33. Cf. Witherington, The Acts of the Apostles, 624.
fetes i en els Salms”» (Lc 24,44). En tots aquests casos (també en Ac 20,35) es
repeteix el mateix esquema, que inclou la referència explícita al record de les
paraules de Jesús i la citació literal d’aquestes paraules.
Fins i tot en els Fets dels Apòstols hi ha un altre exemple de citació de
paraules de Jesús, introduïdes igualment per la referència al record. Si a Milet
és Pau qui recorda i cita les paraules de Jesús en el seu discurs, anteriorment
havia estat Pere el qui, explicant a la comunitat de Jerusalem la seva experièn-
cia en el cas de Corneli, fa una cosa semblant: «Aleshores em vaig recordar
d’aquella paraula del Senyor: “Joan va batejar amb aigua, però vosaltres sereu
batejats amb l’Esperit Sant”» (Ac 11,16). En aquest cas, les paraules citades
per Pere ja es trobaven en Ac 1,5, atribuïdes a Jesús ressuscitat (cf. Mt 3,11;
Mc 1,8; Lc 3,16).34
5.1. Pau recorda les paraules de Jesús
Pel que fa a Pau, és sabut que cita en poques ocasions les paraules (i els
fets) de Jesús. Tanmateix, això no vol dir que desconegui l’ensenyament de
Jesús ni que el consideri secundari. Hi ha fins a quatre textos de les cartes on el
cita com a fonament de la seva reflexió.35
El primer es refereix al divorci: «Als casats els dono aquesta ordre, que no
és meva, sinó del Senyor: la dona no s’ha de separar del marit, i, si se’n separa,
que no es torni a casar o bé que es reconciliï amb el seu marit; l’home no ha de
deixar la seva muller» (1Co 7,10-11). Si bé no hi ha un coincidència literal, el
contingut del text s’identifica amb el que els evangelis sinòptics, especialment
Mc 10,11-12, posen en boca de Jesús (cf. també Mt 5,32; 19,9; Lc 16,18).
Immediatament es constata, per contrast, la importància que Pau atorga a
l’ensenyament de Jesús, quan distingeix amb cura allò que ve de Jesús i allò
que hi afegeix ell mateix: «Als altres, els ho dic jo, no pas el Senyor: si un dels
germans té una muller que no és creient però que s’avé a conviure amb ell, que
no la deixi» (1Co 7,12). I encara: «Pel que fa als no casats, no tinc cap mana-
ment del Senyor, però us dono el meu parer, com a home que, per la misericòr-
dia del Senyor, és digne de confiança» (1Co 7,25). Pau respecta i valora
l’ensenyament de Jesús, però no d’una manera mecànica o estàtica, sinó que se
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34. Sobre la importància de «recordar» la tradició sobre Jesús com a element de formació de
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Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2003, 178-180.
35 Cf. Frans Neyrinck, «Paul and the Sayings of Jesus», en  Collected Essays, 1982-1991.
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Press 1991, 511-568). Com és habitual, l’anàlisi de Neyrinck és exhaustiva, si bé les seves con-
clusions són restrictives i discutibles.
sent autoritzat a actualitzar-lo i ampliar-lo per respondre a les noves situacions
que es van presentant.
La citació més directa i explícita de paraules de Jesús en els escrits paulins
recull la tradició sobre l’últim sopar de Jesús. Pau addueix les paraules que
Jesús hi va pronunciar sobre el pa i sobre la copa (1Co 11,23-25), en una forma
molt propera a la que es troba en Lc 22,19-20 (i lleugerament diferent a la que
testimonien Mt 26,26-28 i Mc 14,22-24). Pau remarca que es tracta d’una tra-
dició que ell ha rebut i que ha transmès als corintis; així, doncs, el que fa és
recordar-los un ensenyament de Jesús que ells ja coneixien.
Un tercer text de la mateixa carta parla precisament del dret dels apòstols a
ser mantinguts. En aquest cas Pau no transcriu les paraules de Jesús, sinó que
resumeix d’una manera indirecta el seu ensenyament: «El Senyor ha disposat
que els qui anuncien l’evangeli visquin de l’evangeli» (1Co 9,14). Encara que
sigui amb altres paraules, els evangelis recullen aquesta indicació de Jesús (cf.
Mt 10,10; Lc 10,7). Com ja hem observat més amunt, en aquest capítol Pau fa
valer la seva decisió d’haver renunciat a un dret que li venia de Jesús mateix.
No es pot deixar de notar la contradicció que sembla haver-hi entre aquesta
indicació de Jesús i la pràctica de Pau, defensada emfàticament per ell mateix,
i recollida igualment pels Fets dels Apòstols. D. Horrell arriba a pensar que
Pau desobeeix conscientment un manament de Jesús, cosa que provoca l’enuig
i les crítiques dels corintis; segons ell, en Ac 20,35 Lluc ha de citar una altra
frase de Jesús per defensar Pau de les acusacions que rep.36
Finalment, cal afegir-hi un fragment escatològic de la Primera carta als Tes-
salonicencs. Pau vol aclarir els dubtes que tenen els cristians de la comunitat
sobre la situació dels difunts i sobre la fi del món. Pau descriu aleshores com
serà el retorn del Senyor, i ho fa apel·lant a l’ensenyament de Jesús: «D’acord
amb l’ensenyament del Senyor...» (1Te 4,15). En aquest cas, tampoc no hi ha
paral·lels literals en els evangelis, si bé la descripció paulina es pot comparar
amb textos com Mt 24,30-31.
Per la seva relació amb el discurs de Milet, val la pena citar encara un text de
la tradició paulina, on s’uneixen dues citacions referides a l’atenció que cal
prestar als qui es dediquen a la predicació i a l’ensenyament. Es tracta d’un
fragment de la Primera carta de Timoteu que, com 1Co 9, referma la idea que
els qui treballen per l’evangeli tenen dret a ser honorats i sostinguts per les
comunitats: «Diu, en efecte, l’Escriptura: “No posis morrió al bou mentre tri-
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lla.” I també: “El qui treballa, bé es mereix el seu jornal”» (1Tm 5,18). La pri-
mera citació correspon a Dt 25,4, i és esmentada també en 1Co 9,9. La segona
resulta més sorprenent, perquè no es troba en cap text de l’Antic Testament (si
bé té alguna relació amb Nm 18,31) i, en canvi, és atribuïda a Jesús en Mt 10,10
i Lc 10,7, cosa que aparentment ignora l’autor de la Primera carta a Timoteu (¿o
bé cal pensar que ja dóna a les paraules de Jesús el valor d’Escriptura?).
En definitiva, Pau cita explícitament poques paraules de Jesús. En canvi, les
al·lusions directes i indirectes a l’ensenyament de Jesús són freqüents en les se-
ves cartes i, sobretot, hi ha una gran coincidència entre el contingut de l’ense-
nyament de Jesús i el de Pau.37
6.  Conclusió
La frase «fa més feliç donar que rebre» (Ac 20,35) es revela singular per
moltes raons. Ens arriba com una frase que és alhora de Jesús, de Pau i de
Lluc. És l’autor dels Fets dels Apòstols qui la transmet, però la posa en boca
de l’apòstol, que al seu torn cita Jesús. Pau no diu de qui l’ha rebuda, però la
presenta com un record de Jesús, que, per tant, algú ha recollit i l’ha feta conèi-
xer a l’apòstol.
Les paraules de Jesús constitueixen la conclusió del discurs de comiat de
Pau als responsables de l’església d’Efes. Per la seva situació, són un resum
de la intervenció de Pau i, tenint en compte el contingut del discurs, una síntesi
del comportament de l’apòstol.
Posant paraules de Jesús en boca de Pau, Lluc mostra que el considera un
testimoni autoritzat i fidedigne de la tradició evangèlica. Lluc veu Pau com el
qui, sense haver-lo escoltat personalment, transmet l’ensenyament de Jesús,
amb la paraula i sobretot amb l’exemple.38
L’objectiu de Lluc no és elaborar un panegíric de Pau, sinó mostrar quines
actituds han de tenir els responsables de les comunitats, potser fins i tot fer
reaccionar els qui no actuen correctament.39 Tanmateix, resulta evident que per
a fer-ho situa Pau com a mestre i model.
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Ac 20,35 és un testimoni del valor que els cristians del segle i donaven a la
tradició sobre Jesús i de l’ús que en feien. La memòria de l’ensenyament de
Jesús és conservada, assimilada i enriquida. Segons la imatge que en presenta
Lluc, Pau recorda l’ensenyament de Jesús i el fa seu, i s’hi identifica fins a sen-
tir-se el model en el qual els cristians poden veure les mateixes actituds de
Jesús. Lluc recorda i transmet el Pau que recorda i transmet Jesús.
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Summary
The article analyses the saying «It is better to give than to receive» (Acts 20.25),
which the book of Acts attributes to Jesus, placing it in the conclusion to Paul’s speech
to the leaders of the church of Ephesus. It is a singular text, which uniquely combines
three traditions: those of Jesus, Luke and Paul. The point is made that the thought con-
tained in the saying is characteristic of various passages in Luke’s work, of the teaching
of Jesus and the Pauline writings. Further, the exhortation to «remember the words of
Jesus» echoes other places in the work of both Luke and Paul that show the fundamen-
tal importance for the early Christians of the transmission of Jesus’ teaching. This was
not, however, reproduced in a mechanical or literla form. As a final point, the article
concludes that by placing the words of Jesus in the mouth of Paul, Luke presents the
apostle as an authoritative and faithful witness of the gospel tradition: Luke sees Paul
as someone who, without ever hearing Jesus personally, nevertheless transmitted his
teaching, by his words and especially by his example.
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